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RESUMEN 
 
El tema planteado en el siguiente trabajo es “Incidencia de la Gestión 
Administrativa del Área de Rentas en la Recaudación Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa-2009”. La investigación realizada responde 
a la necesidad de realizar un enfoque de la gestión administrativa del área de 
rentas y su incidencia en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa con el objetivo de que la Municipalidad cuente con los recursos 
necesarios que le permita cumplir con los fines previstos en bien de la comunidad. 
Es por ello que la investigación dará a conocer entre otros puntos, de qué manera 
la gestión administrativa del área de renta afecta a la recaudación tributaria, ya 
que una ineficiente gestión administrativa conlleva al retardo del crecimiento 
sostenible del país. 
La metodología que se utilizó en este análisis es el método descriptivo analítico 
que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, 
los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y 
presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 
situación. Las ventajas que tiene este estudio es que la: metodología es fácil, de 
corto tiempo y económica. 
Del trabajo de investigación realizado en la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
hemos podido evidenciar que no existe una adecuada gestión administrativa en 
el área de recaudación tributaria, lo que conlleva a una ineficiente recaudación 
tributaria y por ende una baja recaudación de impuestos. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The topic raised in the following work is “Incident of the Administrative Management 
of the Area of Revenues in the Tributary Collection of the Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa-2009 ". The realized investigation answers to the need to realize an 
approach of the administrative management of the area of revenues and his incident 
in the tributary collection of the Municipalidad Distrital de Santa Rosa with the aim 
that the Municipality relies on the necessary resources that it should allow him to 
expire with the ends foreseen in good of the community. 
It is for it that the investigation will announce between other points, of what way the 
administrative management of the area of revenue concerns the tributary collection, 
since an inefficient administrative management carries to the delay of the 
sustainable growth of the country. 
The methodology that was in use in this analysis is the descriptive analytical method 
that is in use for gathering, for organizing, for summarizing, for presenting, for 
analyzing, for generalizing, the results of the observations. This method implies the 
summary and systematic presentation of information to give a clear idea of a certain 
situation. The advantage that this study has it is that her: methodology is easy, of 
short time and economic. 
Of the work of investigation realized in the Municipalidad Distrital de Santa Rosa, we 
could have demonstrated that a suitable administrative management does not exist 
in the area of tributary collection, which he carries to an inefficient tributary collection 
and for ende a low collection of taxes. 
 
